










Nomor : ST I 023 IIU 2020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR,
sKRrPSr DAN THESTS SEMESTER GENAP TA. 20191 2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|X/1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/lll/2019/UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
: Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
: 1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.20L912020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Tp.lqnq47n
SUMT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NoMoR 1 STloz3lttl2O2OlFE-UBJ
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2020
DAFTAR NAMA PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI
pRoDr AKUNTANST SEMESTER GENAP TA.2OL9|2O2O
FAKULTAS EKONOMI
NO DOSEN PEMBIMBING NPM NAMA MAHASISWA KONSENTRASI ]UDUL
7 l-utiek Yoganingsih, S.E., M.Si. 201610315010 Anila Nurul Huda Pajak
)engaruh Persepsi Kemudahan dan Kepuasan Wajib Pajak
Ierhadap Penggunaan E-filing (Studi pada Kantor Pelayanan
):i:lz Datrmr Dnnrlnlz /larla
201610315030 Bintang Lazuardini Prabowo Pajak
)enerapan Program Business Development Services pada
uVajib Pajak yang melakukan UMKM dalam Meningkatkan
)anarime:n Darn:iak:n
201510315126 Gilang Dwi Setyo Apriandanu Pajak
Analisis Perhitungan, Pelaporan, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM
(Studi Kasus pada Kedai 81 Rawalumbu) pada Tahun 2019
201610315089 tndriyani Kaftika Pajak
Pemungutan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Hotel Di
R:nenda Kota Rpkaci
201610315096 Ismiati Pajak
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
narla CV- citra Banr
201610315093 Rona Sekar Rossiana Pajak
Prosedur Pemungutan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak
Rrmi rl:n Rannrrn:n F)i Renend: Knta Rekaci
201610315170 Ulan dari Pajak
Tingkat Kepatuhan WP Dan Penerimaan Pajak UMKM DiKpp
Bekasi Utara Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No 23
Tehrrn ?O1R
201610315097 Zamiah quro walhupaz Pajak
Pengaruh Persepsi dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa
Jurusan Akuntansi Untuk Berkarir di Bidang Perpajakan
(study kasus pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)
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